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第 一 章 前  言
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6 引自張虎：【港 、澳 「基本法」釋論】，臺北：桂冠圖書股份有限公司1996年 
版 ，第42頁 。
7 同上註：第 頁 。
< 所謂主權是指國家在自己的領土内有自主權來統治人民及管理本身的事務，
引自 John Kinj Garnier， Jr., Zachary T. /rwt n, Char/es M. Redenius, & James
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這 正 如 舒 華 兹 所 説 ，中國人所有的一 個共同特點是相 




















































































































































































。而由於契丹人早與南方的漢人及漢族文化接觸， 所 以 不論在社會上、政治上 






















































錫 蘭 學 者 在 其 文 章 「一國兩制與法律：幻想或現實」
(One Coun/ry, Two Sys/ems anj /he Law： ///usion or Rea/i/y?) 一文中提出 
對一國兩制的實行表示悲觀。因為一國两制的成功主要依賴在香港特別行政區 












在 於 普 通 法 體 糸 得 以 貫 徹 實 行 ，因為所謂的一國兩制除了 
是社會主義制度與資本主義制度的共存之外，更重要的可以説是法律體制，即 
中國實行的大陸法糸與香港所實行的習慣法糸的共存。
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一 的 皇 族 國 家 所 統 治 _>»但實際上進行統治的延 
續不斷的是這個「文官體糸」。這又如徐復觀所説，在傳統中國社會當中國家
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